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i m í o i c e i o 
contra la filoxera 
Por el interés que reviste para las clases 
agrícolas, publicamos á continuación las 
reg-las precisas para aplicar con fruto el 
carburo de calcio: 
1. a ¿ F l carburo de calcio es á la vez un 
insecticida y un abono? 
Que es un insecticida, no puede caber 
á nadie la menor duda, después de ha-
berse comprobado, en cuantas experien-
cias se han hecho, que mata efectiva-
mente á la filoxera. La explicación de 
esto la da la ciencia bien completa; mas 
á nosotros, y creemos que á todos los 
agricultores, nos tendría muy sin cuida-
do lo que la ciencia pudiese decir—pues 
todos sabemos que puede fallar, y bien lo 
ha demostrado—mientras nuestros ojos 
vieran morir la filoxera bajo la acción 
del carburo de calcio, y de esto no pode-
mos dudar, pues lo hemos visto. Por lo 
que hace á sus cualidades abonantes, 
tampoco tenemos la menor duda, pues 
conocida la naturaleza del producto, y 
conocida también su acción en el terreno, 
es ya cosa de sentido común creer que el 
carburo de calcio es un excelente abono. 
También aquí tenemos hechos que lo de-
muestran palmariamente, como son la 
mayor lozanía y vigor que las cepas tra-
tadas por el carburo de calcio cobraron 
pronto, y el haber determinado su acción 
el crecimiento de raicillas, esto en época 
en que la savia vegetal se reconcentra y 
retira, ó sea en los primeros meses de i n -
vierno. 
2. a ¿ E l carburo de calcio es aplicable, 
con estos fines, d todos los terrenos? 
Lo es efectivamente, pues la naturaleza 
y composición del terreno en nada puede 
modificar la absoluta eficacia del carburo 
de calcio como insecticida, tanto es así, 
que el mismo satisfactorio resultado nos 
ha dado á nosotros en los terrenos fuertes 
que en los muy ligeros, debiendo tenerse 
sólo presente que en unos y otros será 
bueno apisonar mucho la tierra, después 
de aplicado el carburo. 
3. a ¿Cuál es la mejor manera de aplicar 
el carburo de calcio? 
No puede ser más sencilla la práctica del 
procedimiento. Basta con descalzar la 
cepa que se quiera tratar hasta una pro-
fundidad de 40 á 50 centímetros, y allí 
depositar la cantidad de carburo necesa-
ria, siguiendo en lo demás las mismas 
indicaciones que damos luego. Para prac-
ticar en grande escala el tratamiento, se 
puede seguir, donde convenga, el método 
siguiente: 
A lo largo de la hilera de cepas que se 
quiera tratar, se abrirá, por medio de un 
arado de vertedera, un surco á cada lado, 
de una profundidad de 15 á 20 centíme-
tros, y separados del tronco de la cepa 
unos 25 centímetros. Enseguida se toma 
una barra de hierro ó de madera, según 
la naturaleza del terreno, acabada en 
punta, y de 10 centímetros de diámetro, y 
se practican en cada surco, cerca del pie 
de la vid, tres ó cuatro orificios de una 
profundidad de 30 á 40 centímetros. En 
ellos se echa el carburo de calcio en pe-
queños fragmentos, en las siguientes can-
tidades: si se practica el tratamiento á la 
vez en una gran extensión de viñedo, 100 
gramos por cada cepa; y si se tratan cepas 
aisladas, de 250 á 400 gramos, según la 
intensidad de la invasión filoxérica. En-
seguida se cubrirán dichos orificios, y los 
surcos primeramente abiertos con otra 
reja dada con el mismo arado, apretando 
después la tierra alrededor de la cepa por 
medio de un apisonador de madera. 
4. a ¿Qué época es la mejor para hacer 
la aplicación del carburo de calcio? 
Indudablemente que es la primavera, ó 
sea en los meses da Marzo, Abri l y Mayo, 
pues entonces es cuando adquiere todo su 
desarrollo la invasión filoxérica, produci-
da por los huevos invernales que se abren 
al llegar los primeros calores, dando na-
cimiento á las nuevas generaciones de in-
sectos, después de haber permanecido en 
los meses fríos en estado letárgico. No 
hay duda, pues, que ésta ha de ser la me-
jor época para hacer la aplicación del 
carburo de calcio, pues son estas genera-
ciones las que importa más destruir. Con 
todo, haremos observar que los experi-
mentos practicados por nosotros en los 
meses de verano y otoño nos han dado el 
satisfactorio resultado que tenemos repe-
tidamente declarado. 
5. a ¿Bastará una sola aplicación, ó será 
conveniente repetirla? 
Esta pregunta tiene estrecha relación 
con la anterior, pues si la aplicación se 
hace en el momento preciso en que se 
abren los huevos invernales, no hay duda 
que se habrá acabado en absoluto y con 
un solo tratamiento con toda la filoxera 
que hubiese en la vid. Pero practicado el 
tratamiento en otras épocas del año, pue-
de quedar vivo alguno de dichos huevos, 
y éste, al venir los primeros calores, de-
terminar una nueva invasión filoxérica. 
También puede venir una nueva invasión 
de un foco vecino al que no se haya apli-
cado carburo de calcio ninguno. De ma-
nera que, dejando á parte esas dos cir-
cunstancins, esencialmente fortuitas, se 
puede afirmar en absoluto que para la ex-
tinción de la filoxera basta un solo trata-
miento. 
6. a ¿La aplicación del carburo de cal-
cio, puede causar daño ó perjuicio al des-
arropo ¡j fructiflc icióib de la vid? • 
De ninguna manera. Antes al contra-
rio, su -acción favorece extraordinaria-
mente la vegetación de las plantas en ge-
neral, ya no exclusivamente de la viña, 
gracias á sus incontestables cualidades 
abonantes y á la benéfica acción que so-
bre la tierra ejerce, pues, descomponien-
do ó modificando sus elementos, convier-
te en aprovechables para el vegetal los 
principios nutritivos que el suelo encerra-
ba en estado inerte. Todo esto se ha per-
fectamente comprobado en cuantos ensa-
yos y experimentos hánse hecho hasta 
hoy. 
7. a ¿Será conveniente merclnr el carbu-
ro con abonos animales ó químicos'} 
A esto podemos contestar que nosotros 
lo hemos empleado combinado ó mezcla-
do con otros varios productos, y siempre 
nos ha dado el mismo satisfactorio resul-
tado. Por tanto, n ingún inconveniente 
vemos en que se haga así. Con todo, ha-
remos presente que, cuando se trata de 
acudir directa ó exclusivamente á la ex-
tinción de la filoxera, mediante el carbu-
ro de calcio, creemos mejor emplearlo 
solo. Así lo hemos hecho nosotros en los 
últ imos, experimentos y el éxito ha sido 
completísimo. 
8. a ¿Será conveniente aplicar el carbu-
ro de calcio como remedio preoentivo ó pro-
filáctico? 
Respecto á esto hay que tener presente 
que la acción insecticida del carburo de 
calcio es muy rápida, pues desinfecta en 
pocos días una regular zona de terreno, y 
por más que, como la experiencia ha de-
mostrado, es muy duradera su acción, no 
lo puede ser tanto que, aplicado hoy, im-
pida la invasión de un año ó dos años 
después. Además, como sobre este punto 
no tenemos dato experimental ninguno— 
pues el tiempo no ha corrido bastante 
para ello—nos guardaremos bien de ha-
cer sobre él ninguna afirmación. Sola-
mente diremos que, aprovechando las 
cualidades de abono y de estimulante de 
las funciones químicas del suelo que el 
carburo posee, será siempre beneficioso 
poner en la tierra cierta cantidad de este 
producto, ya sea en la época de planta-
ción, ya en otra época que se crea ade-
cuada. 
9. a ¿Cómo acciona el carburo de calcio? 
El carburo de calcio es el resultante de 
una combinación ínt ima de carbón en 
polvo y de cal viva; combinación que se 
obtiene gracias á las altas temperaturas 
de los hornos eléctricos. Se descompone 
únicamente al contacto de la humedad, y 
entonces el carburo de calcio se transfor-
ma en cal viva primero, y á medida que 
se hace más activa la acción del agua, en 
cal apagada; el acetileno y la cal son los 
principales productos resultantes de la 
descomposición del carburo de calcio; 
pero no son los únicos, pues en cierto pe-
ríodo de su descomposición desprende 
amoniaco en grandes cantidades. Tam-
bién levanta sensiblemente la temperatu-
ra del suelo, favoreciendo asi la vegeta-
ción. De ese modo describe la acción del 
carburo de calcio en el suelo el sabio quí-
mico suizo M. Chuard. Para mayor ilustra-
ción de quien nos lea creemos conveniente 
repetir lo que sobre esto dice M . Pictet, 
vulgarizador del gas acetileno para la 
iluminación, que, como se sabe, es pro-
ducido por el mismo carburo de calcio. 
Dice así el ilustradísimo químico francés: 
«Numerosas experiencias y análisis no 
menos frecuentes nos han demostrado 
que el carburo de calcio presenta una 
singularísima afinidad para el ázoe at-
mósferico. Retiene este gas por oclusión, 
sin combinarse con él. . . El ázoe, así fija-
do por medio de acciones físico-químicas 
en las profundidades del carburo, se en-
cuentra con el hidrógeno que nace du-
rante la descomposición del agua... De 
manera que el amoníaco, así formado, 
despréndese á medida que el acetileno se 
produce. La cantidad, pues, de amoníaco 
ha de estar forzosamente en proporción 
directa del ázoe almacenado en los poros 
del carburo de calcio... y como éste tiene 
la propiedad de retener grandes cantida-
des de ázoe atmosférico, de ahí que se 
produzcan lentametente, tan lentamente 
como se va descomponiendo el carburo, 
grandes cantidades de amoníaco.» 
BOLADERES. 
¿Málaga ha gozado siempre fama por 
sus vinos? ¿Desde cuándo tan notable pro-
ducto de su suelo, sin disputa hoy el más 
importante de todos, ha entrado en el 
comercio? ¿Explotaron los antiguos tal 
venero de riqueza? ¿Constituyó en todo 
tiempo, como ahora, la parte más nutrida 
y el más esencial elemento de su expor-
tación? Cuestiones son éstas que por igual 
afectan al erudito y al hombre de nego-
cios, al historiador y al economista, no 
bien resueltas aún cu el terreno de la crí-
tica, ni por la voz unánime de los escri-
tores que de semejantes asuntos han tra-
tado. 
Ante todo, importa hacer una distin-
ción previa: así por lo que al comercio 
usual de nuestros días se refiere, como en 
lo tocante al crédito primitivo y á la his-
toria de los vinos malagueños, sabido es 
que el vino común, ordinario ó de pasto, 
no tiene nada que ver con el llamado ge-
neroso ó de licor, una de cuyas varieda-
des es el de Málaga. A nosotros nos pa-
rece, por ejemplo, fuera de toda duda, 
que el empleo del vino como bebida ó 
alimento popular sea moderno, reciente, 
de este siglo ó del pasado; subscribimos 
también la opinión de los que creen, 
como el respetable ingeniero y profesor 
Sr. Abela, que hasta el siglo xvm no 
llegó á adquirir verdadera importancia el 
comercio vinatero en España, en Francia 
y demás países. Pero á la par entendemos 
por el estudio atento de las tradiciones y 
hechos locales, que de los vinos generosos 
no puede asegurarse lo mismo; y que ni 
está probado que el de Málaga no se dedi-
cara al tráfico en épocas anteriores al si-
glo xvm, ni que dicho artículo, como ob-
jeto de especulación y de lucro, dejase de 
representar sumas cuantiosas en las tran-
sacciones de nuestros antepasados, no 
sólo de toda la Edad Moderna, si que de la 
Edad Media y aun de la Antigua. 
Avalora la literatura técnica malague-
ña un libro notabilísimo de renombrado 
autor, D. Cecilio García de la Leña, edi-
tado en 1792, bajo el título de Disertación 
en recomendación y defensa del famoso 
vino malagueño Pero Ximen, y modo de 
formarlo, en el cual libro, sin recurrir á 
otros más lejanos, encuéntranse datos de 
sumo interés para la resolución de estos 
problemas: 
«Nuestros Católicos Príncipes Conquis-
tadores, lo primero que cuidaron para 
hacer á esta ciudad feliz, rica y poderosa, 
fué el establecer una Hermandad de V i -
ñeros, para que velase por la formación 
de sus vinos, que aun en el do7nÍ7iio de los 
Moros, habían hecho no pequeña parte de 
su comercio y de la riqueza de sus vksa-
Uos.—Conocieron que las viñas serían, á 
más de la felicidad y opulencia de este su 
amado pueblo, una no pequeña finca de 
las riquezas de su Real Erario, por el mu-
cho producto que le dar ía su extracción á 
otros dominios.'» 
»Este preciosísimo fruto, interesante á 
^ todas las naciones comerciantes (páginas 
7, 8 y 10).—En toda Europa, á donde se 
transporta en tantas sumas este licor que 
hace la mayor parte del comercio de la 
ciudad (pág. 2).—En tiempo de los moros 
en una y otra porción de Hoya y Axar-
quía, se contaban muchos lugares, adua-
res y poblaciones, las muchas viñas de 
que estaban plantadas daban copiosos es-
quilmos que hacían no pequeña parte del 
comercio sarraceno» (pág. 8). 
Lo propio escribía el conocido M. Roa 
en su obra Málaga: «A las espaldas del 
mar, hacia el Norte, se levantan unos 
montes de viñas, donde los moradores 
tienen muchas casas de placer y mucha 
ganancia (pág. 73).—Hasta nuestro docto 
Columela hablaba ya del lucro de las v i -
ñas: «Créeme como á hombre experimen-
tado, oh amigo Silbino; una viña bien 
puesta, de buena cast^ y bien cultivada, 
siempre da mucho lucro» (libro IV, capí-
tulo HI). 
El reputado historiador Sr. Guillén Ro-
bles, á su vez, manifiesta que los griegos 
que se establecieron en Málaga se ocupa-
ban en el comercio, y enseñaron á los in-
dígenas á podar las viñas (págs. 20 y 21); 
que durante la dominación de Roma pro-
ducían nuestras colinas el dulce y aromá-
tico vino de Lauro, paladeado por el siba-
rita romano entre las delicias de su mesa 
ó el licor de la planta que trajo de Italia 
Quinto Rufo Magoniano, igual al precia-
do Falerno (pág. 51); datos que nos hacen 
suponer que ni griegos ni romanos des-
echarían elemento tan principal de rique-
za y explican además cómo desde el si-
glo xvn , según afirma el último de los 
escritores mencionados, se extraían de 
nuestras comarcas en un año 600.000 
arrobas, cantidad que ascendía en el siglo 
siguiente á la cifra anual de 3.000.000 
(página 633). 
No cabe dudar después de lo dicho que 
el uso del vino de Málaga en el comercio 
es antiquísimo; que su crédito proviene 
también de épocas remotas, y que si los 
comunes ó de pasto españoles no se con-
sideraron como artículo de comercio y 
bebida popular hasta no ha mucho, en 
cambio el de licor ó generoso era apre-
ciado desde la ant igüedad en los merca-
dos exteriores y debió proporcionar cons-
tantemente á nuestra provincia pingües 
beneficios. 
PEDRO GÓMEZ CHAIX. 
Málaga, Enero de 1897. 
LOS PROGRESOS 
de la agricultura en Francia 
La agricultura francesa constituye una 
industria de pequeña explotación y de pe-
queños capitales. 
^ Hay en la agricultura casi tantos pa-
tronos como obreros. Por 3.460.600 due-
ños de explotaciones agrícolas y labrado-
res se cuentan sólo 3.452.904 empleados 
(mozos de granja y jornaleros). De los 
3.460.600 dueños hay 2.150.000 que son 
propietarios de tierras que cultivan, que 
son arrendatarios 968.000, y 500.000 de 
estos últimos tienen en propiedad una 
parte de las tierras que explotan; final-
mente, 240.000 son colonos, entre los cua-
les 147.000 tienen parcelas de tierra en 
toda propiedad. 
Aún hay más: muchos asalariados del 
cultivo participan en la propiedad. Y, en 
efecto, según las estadísticas, por 6.914,000 
obreros de la tierra (patronos y jornale-
ros) hay 3.525.000 que poseen tierras y 
3.388.000, ó sea menos de la mitad que no 
las tienen, y estos 6 914.000 cultivadores 
forman con sus familias una población 
total de 18.250.000 individuos que viven 
de la profesión agrícola. Tal cifra es pró-
ximamente la mitad de la población total 
de Francia. 
La memoria de Mr. Lavertujon sobre el 
presupuesto de obras públicas enumera 
todas las medidas que el Gobierno de la 
república ha tomado para constituir en 
grande escala el herramental científico de 
la agricultura. Ei Instituto agronómico 
que da la enseñanza superior, se ha ins-
talado en París con un personal escogido. 
Las escuelas nacionales se han ampliado 
y los métodos de enseñanza reformado, 
fundándose además una hermosa escuela 
de horticultura. Ta.rabién se han instituí-
do estaciones agronómicas en todos los 
puntos del territorio y se han creado es-
cuelas prácticas de agricultura. Las es-
cuelas de fabricación de quesos han veni-
do á dar un nuevo desarrollo á la produc-
ción lechera de los departamentos del Este 
y del Oeste. Se han creado además escue-
las de viticultura y lecherías para ins-
trucción estas úl t imas de las mujeres. F i -
nalmente, se ha organizado en todos los 
departamentos un cuerpo distinguido de 
profesores de agricultura. 
A l propio tiempo que se ha constituido 
el herramental científico, otras ramas de 
la agricultura han recibido mejoras i m -
portantes; se han popularizado los con-
cursos regionales; se han organizado con-
cursos de razas; se ha ampliado la ins t i -
tución del premio de honor; se han creado 
otros análogos para el cultivo en pequeño 
la horticultura y obreros del campo. Las 
leyes de protección aduanera han asegu-
rado la defensa de la agricultura nacional 
contra la competencia extranjera. Ade-
más, en el orden legislativo, la industria 
azucarera se ha preservado también de 
una ruina segura y ha recibido un nuevo 
impulso; se ha afirmado la repoblación de 
los montes, y úl t imamente , gracias en 
parte á los auxilios del Estado, ha sido 
eficaz la lucha contra la filoxera para \% 
reconstitución de los viñedos. 
US ilCiS DI FílCi 
y los agricultores 
El Director general de Agricultura ha 
dado solución satisfactoria al conflicto 
que se había originado, con motivo de 
haber solicitado algunos viticultores que 
se les concedieran marcas de fábrica para 
sus vinos. 
Las disposiciones vigentes exigen que, 
al solicitar la concesión de una marca de 
fábrica, los interesados acompañen los 
documentos que acrediten la industria ó 
comercio á que se dedican; pero, respecto 
á los agricultores, nada se había estable-
cido; y como á éstos, para la venta de 
sus productos, no se les considera como 
comerciantes, de ahí que en el negociado 
de marcas se veían perplejos para resol-
ver satisfactoriamente esta cuestión. 
Muchas y muy fundadas quejas se han 
originado con este motivo, y al decidir el 
Sr. Quiroga que los agricultores sólo es-
taban obligados á acreditar, con un cer-
tificado del Alcalde del pueblo en que ra-
dican sus fincas, que pagan contribución 
por dicho concepto, se ha inspirado en 
los fundamentos de equidad que se venían 
invocando por cuantos hemos tenido ne-
cesidad de ocuparnos de este asunto en 
los centros oficiales ó en la prensa. 
Si el Sr. Director general de Agricultu-
ra amplía su acertada resolución á los 
ganaderos, conjurará disgustos que, de 
otra suerte, se originarán más ó menos 
tarde, obligando á poner sobre el tapete 
una cuestión que ahora puede y debe 
quedar terminada definitivamente. 
La Real orden en que se confirmarán 
las noticias que hoy anticipamos, se pu-
blicará dentro de pocos días. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 22.—Como en 
todas las provincias andaluzas, el hambre 
reina en el Condado de Niebla. 
En estos pueblos el hambre es más es-
pantosa que en las capitales, porque aquí 
se toca, se ve de cerca y se siente sin po-
derse remediar. 
En las capitales hay cocinas económi-
cas, hay asilos, hay Ayuntamientos, y se 
reparten jornales y socorros á los trabaja-
dores pobres. En estos pueblos no socorren 
los Ayuntamientos, porque dicen no tie-
nen fondos para calamidades, ni aun pro-
mueven subscripciones para socorros. 
Las cuadrillas de trabajadores recorren 
las calles, estennados, implorando la cari-
dad de los propietarios, que apenas dan un 
muy pequeño socorro, porque no tienen 
para dar la limosna que desearan. 
En cambio de tantas miserias, hay co-
misionados de apremio por contribucio-
nes, y se sacan fincas á la subasta para 
aumentar las propiedades del Estado, por-
que ninguna tendrá postor, aunque sea 
muy baja la tasación. 
Los negocios paralizados; ni se compran 
n i se venden cereales: no hay consumo. 
De aceites, como no se cogió, no se puede 
vender; y para mayor desdicha, el merca-
do de vinos se ha encalmado, con tenden-
cias á la baja, y hoy no se hacen opera-
ciones. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Corremos el secundo temporal de este 
mes, que aumenta la miseria; pues ahora 
se dice con verdad que llueve sobre mo-
jado. 
Han de pasar días sin poderse entrar en 
las tierras para labrar, y son muchísimas 
familias las que viven del jornal .—X. 
Alcaddete (Jaén) 22.—Hay en ésta 
bastantes existencias de orejones y cirue-
las pasas, pues la cosecha de este año ha 
sido abundantísima, y los precios son ba-
jos por la poca demanda que tienen hoy 
dichos artículos. 
Hemos tenido gran temporal de aguas 
y nieves. Con este motivo, los trabajos 
agrícolas están paralizados^ y los obreros 
muy faltos de recursos. 
Precios de este mercado: Aceite nuevo, 
á 45 reales arroba de 27 libras, sin existen-
cias á la venta; añejo, á 48, claro y sin 
gusto; trigo, de 48 á 50 reales fanega de 
96 libras; cebada, de 32 á 34 de 75; habas, 
de 41 á 42; garbanzos, de 68 á 70 los me-
nudos; orejones, de 36 á 40 reales arroba 
de 25 libras; ciruelas pasas, de 8 á 9; ce-
mentos, á 9 reales los 50 kilos con envase 
al pie de la fábrica, y en grandes cantida-
des puesto en esta estación.—A. S. 
Hinojosa del Duque (Córdoba) 24.— 
Como las últimas cosechas de cereales y 
aceite fueron muy escasas, este pueblo, 
que es esencialmente agrícola, atraviesa 
una época de las más calamitosas y difí-
ciles que ha conocido.—S. Cr. L . 
Cabra (Córdoba) 24.—Precios: T r i -
g'O, de 48 á 52 reales fanega; cebada, de 
30 á 32; yeros, á 48; escaña, de 26 á 27; 
habas, de 33 á 36; garbanzos, de 40 á 120; 
aceite fresco y añejo, á 42 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
Córdoba 24.— Tengo el gusto de 
avisarle que las siembras, por esta co-
marca, hasta el presente, marchan en un 
estado satisfactorio; mas si cont inúa el 
azote, que así puede llamarse, del tempo-
ral de aguas, que JO cesa desde hace un 
mes, peligrarán éstas por exceso de hu-
medad, lo que sería muy lamentable. 
Por dicha causa, la clase jornalera su-
fre los horrores del hambre, pues á la 
paralización de las industrias y toda cla-
se de construcciones, únese la paraliza-
ción también de toda clase de labores en 
el campo, lo que'agrava la situación. 
¡Quiera Dios cese ya este estado de co-
sas y recobre la nación su perdida calma! 
Los trigos han tenido alza, cotizándose 
de 52 á 53 reales fanega en g-raneros, con 
pocas partidas á la venta; cebadas del 
país, de 29 á 30; ídem extranjera, de 27 
á 28; garbanzos, de 70 á 90; habas, á 38. 
Los aceites en constante alza, á causa 
de haber sido la cosecha tan sumamente 
corta, que se da el caso rarísimo de que 
en la zona de Montoro, punto tan impor-
tante de aceites, no se han molestado en 
recoger el fruto del árbol siquiera, y poco 
menos ha ocurrido en las demás zonas. 
Por esta causa se facturan sobre vagón, 
los buenos, de 47 á 48 reales arroba; y 
los endebles, de 36 á 37, todos con ten-
dencia á más alza.— V. H . 
Baena (Córdoba) 24.—Los precios, 
en el día de la fecha en esta plaza, en 
granos y aceite, son: Trigos, de 50 á 52 
reales la fanega en granero, de peso por 
término medio, 44 kilos; muchos com-
pradores y muy pocas ofertas, siendo de 
temer suba más la cotización; cebada en 
granero, á 28 reales; peso medio, 33 kilos; 
habas, ¿ 3 5 ; escaña, á 24; garbanzos co-
rrientes, á 60; aceite corriente bueno, á 
43 reales arroba, con muy pocas ofertas y 
muchas órdenes de compra; los precios 
firmes y con tendencia al alza, por la es-
casez de productos. 
Las clases braceras implorando la cari-
dad pública por carecer de trabajo, perlas 
pertinaces lluvias, no pudiéndose hacer 
faenas en los campos; y para remediar 
en gran parte á dichas clases, las pudien-
tes, en unión con el Ayuntamiento, han 
levantado una tienda asilo y tratan de 
alojar á los hombres de trabajo, con el 
fin de salir de la gran calamidad por que 
atravesamos.—El Corresponsal. 
Oe Aragón 
Zaragoza 23.—El tiempo variable: vien-
to fuerte el domingo y lunes; borrascas el 
martes y miércoles; otra vez lluvias el 
jueves y viernes; y para que nada faltara 
para completar el cuadro de la semana, 
hoy ha caído una ligera nevada. 
Trigo, de 23 á 25 pesetas el hectolitro; 
centeno, á 20; cebada, de 12 á 13; maíz, 
de 12,50 á 13,50; avena, de 12,50 á 13; g a r -
banzos, de 70 á 110 pesetas los 100 kilos 
las clases medianas, y los superiores, de 
110 á 170; habas, á 14,45 pesetas el hecto-
l i t ro; alubias, de 40 á 46 pesetas los 100 
kilos, según clase; arroz, de 38 á 48; p i -
ñones, á 1,50 pesetas los 100 kilos; harina 
de primera, de 41 á 43 pesetas los 100 k i -
los; de segunda, de 37á 39; de tercera, de 
34 á 36; de cuarta, de 20 á 26; cabezuela, 
de 6 á 6,50 pesetas el hectolitro; menudi-
llo, de 3,75 á 4; salvado, de 2,75 á 3; t á s -
tara, de 2,25 á 2,50; patatas, á 1,25 pesetas 
arroba de 36 libras.—El Corresponsal. 
Ateca (Zaragoza) 23.—Precios co-
rrientes: Trigo, á 38 pesetas cahiz; ceba-
da, á 24; vino tinto, clase superior, á 17 y 
17,50 pesetas los 120 litros en bodega. 
Paralizada la vida comercial. Los fabri-
cantes de harinas de Zaragoza están re-
traídos, perqué, no disfrutando de las ven-
tajas que ofrecen algunas tarifas de los fe-
rrocarriles, no pueden exportar harinas, 
como lo hacen los fabricantes de Cataluña 
y Castilla; así es que casi tienen cerradas 
sus fábricas principales. 
Los fabricantes de Barcelona, sin deseos 
de hacer compras hasta ver si se llegfa á 
la paz de Cuba y en qué condiciones. Te-
men que nuestro comercio con Cuba re-
sulte perjudicado. Creo que los fabricantes 
de Cataluña se lamentan de no tener en el 
Gobierno algún comp?iñero para que de-
fendiera sus intereses; pero debo recordar-
les que los aragoneses tenemos al fabri-
cante de harinas D. Tomás Castellanos, y 
sin embargo, no ha podido ó no ha pre-
tendido conseguir que los harineros de 
Zaragoza disfruten de las benéficas tarifas 
que aprovechan á otras regiones. 
Vemos en el negocio de vinos defrauda-
das nuestras esperanzas. No se concibe la 
calma que impera en el negocio de vinos, 
no habiendo quedado existencias del año 
anterior, teniendo una cosecha inferior en 
un 60 por 100 á la ordinaria, y siendo las 
clases muy superiores. Seguramente que 
esta anomalía es debida á los alcoholes in-
dustriales; de lo contrario, trabajarían to-
das las fábricas de espíritus de vino, y se 
pagarían nuestros caldos 5 pesetas más en 
alquez. 
Si los vinicultores tuviéramos genuinos 
representantes en Cortes, bien distinta se-
ría nuestra situación.—ift G&rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 23.—Desde que 
principió el año, apenas se puede trabajar 
en el campo á causa de las lluvias, y hay 
temores de que si éstas continúan, perju-
dicarán á los sembrados de cereales, los 
cuales hoy, aun cuando tardíos, ofrecen 
buen aspecto. 
A pesar de que no se exporta tanto vino 
como el año pasado, está el negocio bas-
tante animado por las muchas compras 
que se hacen, debido á que hubo pocas 
uvas y á que la creencia general es de 
que no hay bastante vino para la expor-
tación; así es que se espera suban los 
precios. 
Hoy rigen en esta plaza los siguientes 
para los artículos que se citan: Vinos tin-
tos y blancos de 1895, de 15 á 16 reales 
arroba de 16 litros en bodega; ídem de 
1896, de 14 á 15; aceite, de 46 á 50 reales 
la arroba de 11,50 kilos; candeal, de 47 á 
48 reales fanega; cebada, á 32. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be—Carmelo Vasco Gallego. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
22.—Precios corrientes en esta plaza: Can-
deal, á 50 reales fanega; cebada, á 29; 
centeno, á 37; panizo, á 36; vino, de 8 á 9 
reales la arroba; aceite, á 50; aguardiente, 
á 42; patatas, de 58 á 60 céntimos de pe-
seta la arroba. 
Los campos siguen bien, pero con el 
fuerte temporal de lluvias no pueden ha-
cerse las labores, habiendo tenido e l^yun-
tamiento que repartir pan á la clase jor-
nalera. 
Se está haciendo la operación del escal-
dado de las cepas, con objeto de ver si se 
consigue algo en la extinción de la oruga, 
pues todas las viñas están infestadas, y 
por dicha plaga no se recolecta la tercera 
parte de uva que en los años regulares.— 
A . R . 
^ Puebla de Don Fadriqae (Toledo) 22. 
Precios sobre vagón en Villacañas: Vinos 
tintos, de 12 á 14*, á 11 reales los 16 l i -
tros; ídem blancos, de 12 á 14°, á 11 ídem; 
patatas de primera, superiores, á 72 cén-
timos de peseta los 11,50 kilos; paja de 
trigo, á 50 ídem; trigo, á 53 reales fane-
ga; titos, á 85. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Pedro V. y López Bravo. 
Quintanar de la Ordea (Toledo) 23, 
Mercado regular y firmes los siguientes 
precios: Anis nuevo, á 120 reales fanega; 
cominos, á 80; candeal, á 50; centeno, á 
35; jeja, á 48 y 49; azafranes, á 240 reales 
la libra; vinos, á 10 reales la arroba. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben. — Viuda é Hi jos de D . J . Juslo 
Sanohii. 
Arganda (Madrid) 25.—Muy ani-
mado el mercado de vinos, exportándose 
con actividad para esa Corte, Bilbao, San-
tander y Castilla. Durante la última se-
mana se han medido 12.000 arrobas pró-
ximamente á 14 reales una y desde que 
se abrió la nueva campaña van ajustadas 
más de 100.000, El alza ha hecho progre-
sos, pues comenzaron los vinos á 8 reales 
y ya se pagan corrientemente á 14, y con 
tendencia á mejorar. Se nota retraimiento 
en los propietarios. Las clases son supe-
riores. 
El aguardiente de orujo, de 25°, se co-
tiza á 50 reales arroba y el espíritu de 
vino á 100. La cosecha de aceite ha sido 
muy escasa, observándose que también 
aquí ha sido atacada la aceituna por la 
mosca. Véndese el aceite, de 56 á 58 rea-
les la arroba,—/. S. V. 
Infantes (Ciudad Real) 24.—Siguen 
rigiendo en este mercado los mismos 
precios que le comuniqué en mi anterior, 
observándose tendencia al alza, que es de 
creer se produzca en el mes próximo.— 
A . H . 
San Martín de Valdeíglesias (Madrid) 
24.—Hoy tengo que hablarle de una nue-
va plaga en este pueblo. Por primera voz 
ha aparecido el gusano de la aceituna, que 
merma gran parte del aceite, y lo que que-
da no es de muy buena calidad. La mayo-
ría de las aceitunas tenían su gran gusa-
no como una morcílleja. 
Aquí se cree que el gusano sea efecto de 
la pertinaz sequía por que hemos pasado; 
pero como yo leo su buena revista, creo 
que es, por desgracia, la plaga que aflige 
á muchos pueblos, y de la cual se quejan 
hace tiempo. Urge un eficaz remedio. 
El vino, bueno, pero con muy poca sa-
ca, si bien tenemos muchas nieves y l l u -
vias que impiden el transporte; su precio, 
10 reales los 16,13 litros; su coste á Roble-
do, estación de la línea del Norte, 8 reales 
de todo, y su graduación de 14 á 16°. 
El gran cosechero de vinos D. Rufino 
López, establecido en el Ferrol, é hijo de 
esta población, llevó muchos vinos á dicha 
Exposición, y le fueron premiados en pri-
mer término como cosa especial en vinos 
comunes. 
Además, el rematante de consumos del 
Ferrol los detuvo, considerándolos como 
de licor, para que pagaran derechos de 
licor; se formó expediente; ha recorrido 
todos los trámites, y resultó lo que tenía 
que resultar: que era vino natural de uva 
fresca, y como tal sólo tenía que pagar los 
derechos del vino común; no hay duda, el 
vino de esta comarca, como vino de mesa, 
es de lo mejor del mundo, por su gusto 
suave y seco, su color grana y su gran 
fuerza alcohólica. 
El trigo se importa á 12 pesetas fanega; 
ha subido algo, y lo mismo la harina, que 
se cotiza á 40 pesetas el saco de 100 kilos; 
cebada, á 7; centeno, á 9, importado; g-ar-
banzüs, de 7 á 9 pesetas arroba, según 
clase. 
No hay jornales, y sí mucha miseria y 
hambre; apenas hay quien pague los t r i -
butos por falta de.., metálico,—R. M . 
#*V A zana (Toledo) 21,—Tengo el gus-
to de comunicarle á continuación los pre-
cios de diferentes artículos que rigen en 
este p ueblo en la actualidad: 
Trigo candeal bueno, 13,50 pesetas fa-
n ega de 96 libras; cebada, escasas exis-
tencias, á 8; vino, á 3,50 la arroba de 32 
libras; aceite pocas existencias, á 13,75 
la arroba; paja de trigo corta, 4.000 arro-
bas de 25 libras, á 45; patatas, 2.000 arro-
bas de 25 libras, á 0,90. 
Debido á las pertinaces lluvias, todas 
las labores del campo están paralizadas, 
cruzando la gente bracera una crisis que 
de prolongarse por más tiempo será insos-
tenible.—/. M . G. 
*** Romeral (Toledo) 20.—Toca á su 
término la recolección de aceituna, sien-
do escasa en cantidad como en calidad; 
pues el número de fanegvis por cada 600 
olivos será el de cuatro ó cinco, muy mal 
tratada por el gusano. 
Si en ésta se ha hecho la recolección de 
aceituna este año, no ha sido más que por 
obedecer á los buenos consejos que expo-
nía el Sr. Priego' en sus dignos escritos 
sobre la riqueza olivarera, y por más que 
algunos cosecheros no creían que el tal 
gusano se convertiría en verdadero insec-
to, ya se les ha podido hacer creer, puesto 
que á beneficio de una temperatura apro-
piada se han desarrollado y transformado 
en moscas. 
La siembra está en las mejores condi-
ciones; sí el tiempo abonanza, obtendre-
mos un año cual hace suma falta. 
El tiempo con alternativas de frío y 
lluvias copiosas, y en este momento al-
guna granizada. 
Precios: trigo, 50 reales fanega; jeja, á 
47; centeno, á 40; cebada, á 30; avena, á 
25; titos, á 43; vino, á 11 reales arroba; 
aguardiente, á 44 de 27°; aceite, á 50.— 
F. Z. 
x*¿ Almorox (Toledo) 22—Después de 
unos días de verdadera primavera, en los 
que la tierra se iba poniendo bueua, vol-
vieron las lluvias. No se puede salir al 
campo, y los braceros no pueden ganar 
un jornal, tanto por el temporal como 
por no tener recursos el propietario; mu-
chos obreros imploran la caridad pública 
para no morirse de hambre. 
Precios: Vino (que por cierto es supe-
rior), á 9 reales arroba, teniendo excelen-
te color, buen gusto y de 15 á 16" de al-
cohol; aguardiente común, de 20°, á 20; 
aceite, á 54 reales el viejo, pues la cose-
cha de este año es nula; trigo, á 54 reales 
fanega; centeno, á 40; cebada, de 36 á 
38; algarrobas, á 45; piñones, á 8.— 
Oe Castilla la Vieja 
Cig-ales (Valladolid) 19.—Tenemos un 
temporal de aguas y nieves tan excesivo, 
que hadado lugar á que se hallen enchar-
cadas la mayoría de las tierras bajas. 
Los sembrados presentan buen aspecto, 
aunque tardíos; están concluyendo de 
nacer los últimos. 
Las labores del viñedo adelantan muy 
poco á causa del temporal, por lo que los 
obreros lo pasan mal; añadiendo á la fal-
ta de trabajo la carestía del pan y aquél 
poco retribuido, con esto se tendrá una 
idea del hambre que reina entre la citada 
clase, sin que hasta la fecha hayan hecho 
ninguna demostración pública de ello. 
Tan acostumbrados están á sufrir que lo 
llevan con resignación heróica. 
El mercado de vinos se va animando á 
causa de que los caldos se van aclarando, 
resultando bastante buenos y siendo muy 
solicitados para la provincia de Burgos. 
En cambio en cereales, á pesar de la 
alta estimación que gozan, se hacen po-
cas operaciones, debido sin duda á la es-
casez que hay de granos en esta comarca. 
Los precios que rigen son: Trigo, de 49 
á 50 reales la fanega; cebada, á 32; cen-
teno, á 35; avena, á 20. En los demás 
granos no hay ventas. Los vinos á ^ rea -
les cántara; aguardientes de 20°, á 19.— 
C. M . 
Mota del Marqués (Valladolid) 19. 
Ha nevado en abundancia, llegando la 
humedad de los sembrados á tal punto 
que no podrá ponerse el pie sin principiar 
los aricos en muchas semanas, aunque no 
volviera á llover más . Por este motivo, la 
situación de los braceros es por demás an-
g'ustiosa, ignorándose cuando tendrá fin 
la miseria por que atraviesa tan desgra-
ciada clase. 
El precio elevado á que se vende el t r i -
go contribuye á aumentar el malestar, 
que hoy se extiende al comercio y á la 
industria, tanto como á los que á la agri-
cultura dedican sus afanes. 
A continuación anoto los precios que 
han regido en el mercado de ayer, para 
los diversos artículos objeto de transac-
ciones: 
Vino tinto, á 3 pesetas los 16 litros; 
aguardiente de 19°, á 8; ídem de 19°, ani-
sado, á 9; trigo, á 12 pesetas fanega; ce-
bada, á 8; algarrobas, á 10,50; yeros, á 8 ; 
avena, á 5; vacas, de 10 á 12T50 pesetas 
arroba; cerdos al canal, á 14,25.—Z. M . 
t*> Medina del Campo (Valladolid) 24. 
El temporal continúa como días anterio-
res, de agua y nieve; por la noche de 
hielos; por manera que los labradores sin 
poder trabajar, deseando todos mejore el 
tiempo. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1,000 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 49,50 reales una; de centeno 200, 
á 35; de cebada 300, de 33 á 34; de alga-
rrobas 200, de 40 á 41pharinade primera, 
á 17 reales la arroba; ídem de segunda, á 
16; ídem de tercera, á 13; patatas, de 4 á 
5; vino blanco, de 11 á 12 reales cántaro; 
íden tinto, de 13 á 14; vinagre, á 14,— 
Corresponsal. 
t * * Burgos 24.—Ha transcurrido una 
semana más, tan húmeda y fría como las 
anteriores, amaneciendo el día de hoy 
con una espesa capa de nieve. 
Aunque los mercados no han estado 
concurridos por el tiempo y los malos ca-
minos, no por eso han dejado de hacerse 
operaciones, contratándose en las dos se-
manas, la anterior y ésta que hoy espira, 
unas 7,000 fanegas; al precio de 50 reales 
las 92 libras sobre vagón, de trigos rojos 
y blancos iudistintamente, por un conoci-
do fabricante de Bilbao; cediéndose tam-
bién otros 12 vagones á 49,50 reales dicho 
peso. 
Anteayer se hizo oferta de 7 vag'o-
nes rojo, buena clase, á 50 reales las 94 
libras, que no se aceptó, y hoy hay dis-
ponibles algunas partidas de buena clase, 
que cederán á 49,50 reales las 92 libras 
sobre vag-ón en esta estación. 
Aunque paralizada algún tanto la de-
l manda, no dejan de facturarse, para d i -
ferentes consignaciones, de 8 á 10 vago-
nes diarios, entre trigos, harina, paja, 
patatas y madera. 
El mercado de ganados, á pesar del mal 
tiempo y caninos intransitables, sigue 
estando concurrido todos los viernes, ven-
diéndose en el de anteayer 327 reses va-
cunas, variando sus precios de 200 á 260 
pesetas una; carneros 219, de 18 á 21, y 
ovejas 59, de 13 á l o — E l Corresponsal. 
Santander 2A.—Harinas: Aquí si-
guen sin gran alteración en los precios; 
cotizamos de 18 á 18,50 las de piedra, y 
de 18,50 á 19,50 las austro-húngaras , se-
gún clase. 
Envíos á América, 10.777 sacos, y para 
la Penínsala 3.597 sacos en total. 
Ce/Ueno.—Sin existencia alguna en la 
plaza, y faltando también por completo 
la demanda, no tenemos base para seña-
lar precios. 
Cebada.—Cotizamos: de Andalucía, á 
18 pesetas los 80 kilos, con envase; ex-
tranjera, á 17, igual peso y también con 
tela. 
Maiz.—Cotizamos: de 18,50 á 19 pese-
tas el saco de 100 kilos, incluso envase. 
Garbanzos.— Cotizamos: superiores de 
Castilla, de 56 á 60 reales arroba; ídem 
mexicanos buenos, de 36 á 40; ídem re-
gulares, de 22 á 26; ídem de Levante, de 
18 á 27. 
A lubias.—Superiores, de 24 á 2 5 reales 
arroba; ídem corrientes, de 16 á 18.—El 
Corresponsal. 
#*# Turógano (Segovia) 23.—El mer-
cado flojo, á causa de una fuerte nevada 
que ha caído esta mañana, y un viento 
Norte friísimo que hace. 
Han entrado 35 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 46 á 47 reales una; de cen-
teno 47, de 34 á 35; de cebada 60, de 30 á 
31; de algarrobas 24, de 44 á 45, 
Harina de primera, á 18 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 16; salvadillo, á 
16 fanega; patatas, á 5 la arroba; cerdos 
cebados, á 46.— E l Corresponsal. 
Valladolid 25,—Hoy han entrado en 
los Almacenes Generales de Castilla 150 
fanegas tle trigo, que se pagaron á 49,25 
reales las 94 libras, y en los del Canal 100 
que se cotizaron á 49, 
Harina de primera, á 17,75 reales arro-
ba, con saco y sobre vagón en esta esta-
ción; ídem de segunda, á 16,50; ídem de 
tercera, á 15,50,y tercerilla, á 11; ídem de 
cuarta, á 22 reales fanega, sin saco; co-
midilla, á 15; salvados, á 11. 
En la úl t ima se han exportado por la 
estación del Norte 100,000 kilogramos de 
trigo y 50.000 de harina. 
El centeno se ha pagado en partidas á 
31 reales fanega; la cebada, á 31,50; y la 
avena, á 21.—El Corresponsal. 
Osorno (Palencia) 23.—El tiempo 
nevando con celliscas fuertes. 
Muy cortas las entradas á diario y nu-
las al mercado de hoy, por lo malo del 
tiempo. 
En partidas se han vendido 2.300 fane-
gas de trigo, desde 48 á 49 reales una. 
Las expediciones por ferrocarril en la 
semana: 9 vagones de harina, 3 de salva-
dos, 15 de trigo y 5 de paja para distintos 
puntos. 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el día de la fecha son los siguien-
tes: trigo, á 48 reales la fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 32; avena, á 20, y yeros, 
á 34; harina de primera, á 18 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem de 
tercera, á 14; harinilla. á 8; cabezuela, á 
9; salvadillo, á 7.- - E l Correspoiisal. 
De Cata luña 
Tortosa (Tarragona) 24.—Muy contentos 
los agricultores de esta comarca, por lo 
mucho que ha llovido con benigna tem-
peratura; así es que toda clase de plantas 
marcha bien. 
El arbolado muy bueno, esperándose 
buenas cosechas de aceitunas, almendras, 
algarrobas y demás frutos.—El Subscrip-
tor ^ . G. 
Reus (Tarrag'ona) 24,—En vinos 
se realizaron algunas operaciones, alre-
dedor de los precios siguientes: 
Vinos tintos.—De los distritos de Tarra-
g'ona y Valls, de 20 á 24 pesetas la carga 
de 121,60 litros; de nuestro término mu-
nicipal, de 22 á 26; ídem llamado Pie de 
montaña, de 25 á 28; ídem del Priorato, 
de 26 á 30; ídem del partido de Mont-
blanch y provincia de Lérida, de 15 á 20, 
con tendencia al alza. 
Vinos blancos.—Los llamados vírgenes, 
de los distritos de Tarragona, Valls y 
Vendrell, de 20 á 25 pesetas la carga; del 
partido de Montblanch y provincia de 
Lérida, de 18 á 24; de otras procedencias, 
según clase y grado, de 20 á 25, con ten-
dencia al alza. 
Mistelas.—LSLS tiutas se pagan alrede-
dor de 50 pesetas la carga, y las blancas 
á 45, según grado. 
Avellana.—Se han realizado algunas 
partidas, las cuales se han colocado: la 
nueva cosecha, de 21 á 22 pesetas el saco 
de 58 kilos, con tendencia á baja. 
Almendra.—Alguna partida de mollar 
en cáscara se ha colocado de 30 á 32 pe-
setas el saco de 50 kilos; la de esperanza 
en grano, de 55 á 60 quintal de 41,60 k i -
los; la planeta, á 65; la largueta, de 50 á 
52,50, y la común, de 45 á 50; tendencia 
al alza.—C. 
De Extremadura 
Zafra (Badajoz) 20. —Han cesado las 
lluvias, quedando los labradores muy 
contentos y satisfechos de ellas, porque 
bien lo necesitaban los labrantíos y arbo-
ledas, ésta en particular, porque los ol i -
vos han sufrido mucho con la sequía del 
año pasado; de su fruto no digamos nada, 
porque ha sido casi nulo. 
Los campos están muy buenos; el tiem-
po propio de matanza; buenas heladas y 
seco. Han llegado bastantes piaras de 
cerdos; éstos se cotizan á 38 reales arroba, 
de 10 y 12 de peso. 
Los garbanzos buenos, á 102 reales fa-
nega; aceite, á 50 reales arroba; trigo, á 
52; cebada, á 28; y los vinos, á 12 reales 
los 16 litros,—y. E. A . 
Don Benito (Badajoz) 24,—Precios 
corrientes: Trigo rubio ó fuerte, de 54 á 
55 reales fanega; ídem blanco ó pintón, 
de 52 á 53; ídem albar ó blanquillo, de 52 
á 53,50; cebada, de 29 á 30; avena, de 
19,50 á 20; habas, de 38 á 40; altramuces, 
de 28 á 30; carillas, á 54; linaza, á 52; 
garbanzos gordos, de 100 á 110; ídem re-
gulares, de 80 á 100; ídem menudos, de 
70 á 75; lana fina negra, de 56 á 5 8 reales 
arroba; ídem id. blanca, de 54 á 56; ídem 
basta, de 50 á 52; liny en rama, á 50; 
hierba cuajo, á 50; aceite, á 50; vino, de 
10 á 12; sacos envases, de 2.50 á 3; cerdos 
cebados de 8 arrobas en adelante, de 40 á 
41 reales una; ídem de 8 por bajo, de 39 á 
40 ídem. 
El tiempo sigue bueno para los campos; 
la sementera inmejorable. 
El mercado de cereales continúa en 
alza, y animada la compra para la expor-
tación; sucediendo lo propio en el merca-
do de cerdos cebados. 
Para compras dirigirse al que subscri-
b e . — i / M Ü Éol land Nicolau. 
#*# Hervás (Cáceres) 23,—Los vinos 
añejos se vendieron de Septiembre á D i -
ciembre, quedando tan pocos, que hoy ya 
se gastan las nuevos; la cosecha muy 
mermada, que apenas si llega á la tercera 
parte de una regular. 
Su calidad buena, por el buen tiempo de 
la recolección y la completa madurez, 
hasta el extremo de alcanzar una gradua-
ción de 14,5 á 15°. 
Desarrollo superior, cediendo el dulce 
al paso que los vinos se limpian con un 
emboque cual no se ha conocido, y color 
negro como pocos; si fuera posible se ga-
naría mucho con dejarlos para encabezar, 
pero, amigo mío, la falta de metales lo 
impedirá. 
Se opera poco, nada más que para la 
localidad, y á 12 reales cántaro de 16,04 
litros; hay esperanzas de si hay variación 
sea en ascenso, por la desgracia de haber 
poco. 
El tiempo lluvioso desde hace tres me-
ses. Cuando no llueve, nieva; cuando no 
nieva ni llueve, mucho aire, y cuando 
hace las tres cosas juntas, los ríos han 
subido como no había ocurrido desde 
fines del 76. 
Las labores retrasadas por causa del 
temporal, con deseos de que abonance 
para empezar. Creo que han de ser más 
animadas que otros años, por la perspec-
tiva del precio del v ino,—/. S. M . 
^ Medellín (Badajoz) 25. — Precios 
corrientes: Trigo rubio superior, de 54 á 
55 reales fanega; ídem blanco, á52; ídem 
albar, á 51; cebada, á 28; avena, de 19 á 
20; habas, fanega colmada, á 38; garban-
zos, ídem id , , á 80; habichuelas, ídem id., 
á 54; altramuces, ídem id . , á 28. 
Tiempo despejado. La sementera en 
muy buen estado.—/, üoldevilla. 
Oe León 
Peleagonzalo (Zamora) 19.— El tiempo 
sigue templado y con frecuentes lluvias, 
presentando muy buen aspecto los sem-
brados, esperando, si los meses de prima-
vera son algo lluviosos, una abundante 
cosecha por la mucha humedad que ha 
cogido la tierra, y sobre todo la de uva, 
porque las raíces de las cepas se han em-
papado y pueden resistir el tiempo seco; 
pero efecto de las lluvias, no se hacen la-
bores en el campo; así es que la clase jor-
nalera no gana para el sustento de sus 
familias, atravesando una crisis suma-
mente triste. 
La venta de granos encalmada, aunque 
en este pueblo son pocas las que se hacen 
por ser poco el terreno destinado á cerea-
les. Sin embargo, el trigo se vende de 46 
á 47 reales fanega. También se han ven-
dido algunas de garbanzos, á 110 y 120 
reales. 
Los vinos, la mayor riqueza de este pue-
blo, tanto en cantidad como en calidad, 
por el buen fruto y esmerada elaboración 
y por su proximidad á Toro, son muy 
apreciados y conocidos en la provincia de 
León, para donde se exportan, pero no sé 
si las lluvias continuas, ó los malos cami-
nos, ó el poco consumo en otras comar-
cas, hacen que la venta esté completa-
mente paralizada desde hace un mes. 
La cosecha fué corta, y los cosecheros 
se hallan retrasados también para su ven-
ta, en espera de mejores precios, puesto 
que el más alto en esta localidad lo ha 
sido el de 13 reales cántaro de 16 litros.— 
E . L . 
Villalpando (Zamora) 23.—Tiempo 
muy frío, habiendo nevado. 
Se han hecho partidas de vino tinto y 
blanco á los precios de 13 y 12 reales res-
pectivamente; las patatas, á 4 reales arro-
ba; las harinas, á 18 las primeras clases y 
á 17 las segundas; los granos, como sigue: 
Trigo, á 46,50 reales fanega; centeno, á 
34; cebada, á 31; algarrobas, á 4 0 ; avena) 
á 25; garbanzos, á 100.—El Corresponsal\ 
Tejares (Salamanca) 22,—Este mer-
cado muy firme, con poco deseo los vende-
dores de realizar sus existencias, esperan-
do mejores precios. 
El temporal de lluvias hace dos días, 
perjudicando a lgún tanto los sembrados, 
que ya van sobrados de agua. 
Las últimas ventas que se han efectua-
do sobre vagón en Salamanca han sido á 
50 reales, con sesenta días de plazo para 
Cataluña, 
Pocas entradas. 
He aquí la nota de precios corrientes á 
que hemos cotizado en el mercado cele-
brado ayer: Trigo, á 49 reales fanega; cen-
teno, á 35; cebada, á 45; algarrobas, á 35; 
patatas, á 4 reales la arroba; vino tinto, á 
18 reales cántaro; blanco, á 22; bueyes de 
labor, á 1,500 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.400; vacas cotrales, á 500; año-
jos y aflojas, á 300; cerdos al destete, á 60; 
de seis meses, á 120; de un año, á 200; de 
año y medio, á 240.—^ Corresponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 20.—Con motivo 
de las lluvias de la primera quincena de 
Enero y la temperatura tan agradable 
que hemos disfrutado, hay una siembra 
hermosa, prometiendo una abundante 
cosecha. 
La extracción de vinos sigue bastante 
paralizada, pues en la últ ima quincena 
de Diciembre, y primera de Enero, sólo 
se han exportado algunos vagones, al 
precio de 10 reales arroba de 16 litros. 
El azafrán también sigue paralizado, 
pues á mediados de Diciembre se pagaron 
algunas libras al precio de 260 reales 
una; pero hoy no hay ningún precio. 
Aguardiente anisado, á 8 pesetas los 16 
litros, de 209. 
Candeal, á 12,50 pesetas fanega; ceba-
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da á 8; avena, á 5,50, habiendo pocas 
existencias.—/'. V. 
*> Tecla (Murcia) 21.—Otra vez el 
tiempo seco; el a^ua que cayó benefició á 
los sembrados, pero fué poca para las 
plantaciones de viña y olivos. 
Los precios que han regido en este 
mercado, en el día de la fecha, son los 
sio-uientes: Trigo, de 58 á 59 reales la 
faneca; cebada, ide 30 á 32; avena, de 21 
á 22r harina de primera, á 18,50 reales 
la arroba; ídem de segunda, á 17,50; ídem 
de tercera, a 16; aceite, de 50 á 52; vino 
tinto de 8 á 9 reales 15,60 litros; ídem 
claro' de 9 á 10, aunque se ha vendido 
•una partida á 10 y y ^ . — M Correspofisal. 
De Navarra 
Tafalla 24.—Está nevando á la hora 
que escribo. Los precios de los frutos si-
guen sin alteración. 
La siembra se ha hecho en las mejores 
condiciones, por las abundantes lluvias de 
este invierno; han nacido bien los sem-
brados y los labradores confían en doña 
Esperanza, y se olvidan de lo pasado; 
más no pueden hacer, n i Job pudo hacer 
más en sus tiempos. 
En los que se dedican en la localidad á 
la compra de vinos hay animación, y pa-
gan el cántaro de nuevo, de 9 á 10 reales; 
ídem de aguardiente de brisas, á 30; ídem* 
refinado, á 30; ídem usual de vino, á 28; 
ídem de orujo, á 20; el trigo se cotiza á 25 
reales el robo; cebada, á 15; avena, á 14. 
Los jornales, á 8, 9 y 10 reales; en to-
nelería se trabaja bastante; en cubería no 
tanto. 
En la fábrica de camas de hierro, regu-
lar movimiento. 
En los molinos de aceite no trabajarán 
por la escasez de cosecha; los han abierto, 
no por la ganancia, sino por guardar la 
consideración á los parroquianos de los 
años anteriores, y es de agradecer. 
El precio del robo de oliva. 4 pesetas y 
su medida es colmo.—/. V. V. 
Pamplona 24.—Nulos los mercados, 
porque la nieve que cubre la comarca im-
pide el tránsito por los caminos. 
Sostenidos los precios de todos los ar-
tículos.— E l Corresponsal. 
Filero 24.—La cosecha de oliva es 
muy escasa, y además el fruto da poco 
aceite y de mediana calidad. 
Precios: Aceite, de 14 á 14,50 pesetas la 
arroba; vino, á 1,75 y 1,80 idem decali-
tro; trigo, de 5,75 á 6 ídem el robo 28,13 
litros; cebada, á 3,75; maíz, de 4,75 á 5; 
habas, á 8; alubias, á 12.—M Corres-
ponsal. 
^ Miranda de Arga 23.—Se han ven-
dido unos 3.200 cántaros de vino á 9 rea-
les los 11,77 litros. 
El trigo, de 25 á 26 reales robo; cebada, 
de 14 á 15; avena, de 13 á 14; maíz, de 16 
á 17; habas, de 17 á 18; alubias, de 32 
á 40.—M Corresponsal. 
De las Riojas 
Ollaurl (Logroño) 24. — La cosecha de 
vino en este pueblo ha sido escasa, pues 
sólo se han elaborado 50.000 cántaras. La 
clase no es tan mediana como se temía; 
los nuevos caldos son de buen color gene-
ralmente, y deben dar satisfactorios resul-
tados cuando los compradores vuelven á 
ajustar cubas, como lo están haciendo; se 
cotiza de 8,50 á 9,50 reales cántara (16,04 
litros). 
Lentamente se va dando salida á los v i -
nos viejos, desde 13 reales cántara en ade-
lante. Dichas clases son superiores. 
Como la cosecha fué corta y llueve tan-
tísimo, los jornaleros vienen sufriendo una 
crisis horrorosa. ¡El Señor nos mire con 
ojos de misericordia y dé paciencia á to-
das las clases necesitadas para sobrellevar 
con resignación las muchas calamidades 
que llueven sobre este país! No poco se 
hubiera remediado tan difícil situación si 
se construyera la carretera de Haro á San 
M M u . — M . L . O. 
De Valencia 
Fuente la Higuera (Valencia) 22.— El 
vino se cotiza en ésta á 5 reales cántaro. 
Los demás artículos se pagan como si-^" 
gue: Aceite bueno, á 14 pesetas la arroba; 
trigo, á 50 ídem cahiz; cebada, á 25; pa-
tatas, á 1 peseta la arroba.—/. C. 
COTIZACIÓN DE VINOS M E V O S 
Andalucía.—Bonares, Almonte y otros 
pueblos del Condado de Niebla, á 8 reales 
la arroba de 18 litros los blancos; pueblos 
de la provincia de Sevilla, de 16 á 17 pe-
sos la bota de 30 arrobas; Huéscar, á 10 
reales la arroba de 16,50 litros; Lucena, 
de 12 á 14; Alcalá la Real, de 16 á 18; 
Aguilar de la Frontera, á 2 8 . 
Aragón.—Aieco., á 17 pesetas los 120 l i -
tros los tintos; Borja y Tarazoua, de 20 á 
22,50 pesetas el alquez (119 litros) los t in -
tos; Cariñena, de 20 á 21,50; Calatorao, de 
18 á 20; Ainzón, de 18 á 19; Aniñón, de 
l"? á 18; Santa Cruz del Río de Tobed, á 
17; Terrer, á 16; Valdehorna, á 14; Hues-
ca, de 30 á 37 pesetas el nietro (160 litros) 
en las bodegas, y 37 á 38 en los almace-
nes; Angües, de 36 á 38; Barbastro, á 40; 
Almodóvar, de 27 á 28; Sariñena, á 30; 
Calaceite, de 1,75 á 2 decalitro; Alcañiz, 
á 3 cántaro. 
Castilla la iVwem—Granátula, á 9 rea-
les la arroba (16 litros) los tintos, y á 7,75 
los blancos; Manzanares, á 12 y 10 res-
pectivamente; Daimiel, á 10,50 y á 9; 
Ocaña, á 11 y á 8; Tomelloso, á 10 y á 8; 
Alcázar de San Juan, de 11 á 11,50 y á 9; 
San Clemente, á 8 y á 7,50; Ajofrín, á 12 
y á 9; Horcajo de Santiago, á 9 y á 8; 
Mora de Toledo, á 10 y á 8; Valdepeñas, 
de 14 á 15 los tintos; Arganda, á 14; Aza-
ña, Calera y Canauque, á 12; Chinchón, 
de 11 á 12; Romeral, Villa del Prado y 
Puebla de Don Fadrique, á 11; San Martín 
de Valdeiglesias, Quintanar de la Orden, 
Tielmes de Tajuña y Villarrubia de los 
Ojos y Tarancón, á 11; Villacañas, Vi l l a -
nueva de la Jara y Almorox, á 9; Carrión 
de Calatrava, de 8 á 9; Almodóvar del 
Campo, de 9 á 10; Tendilla y Madridejos, 
á 8; Tembleque, de 8 ¿ 10; Vellisca, á 10; 
Herencia, de 7 á 8; Meoasalvas, á 12. 
Caslilla la Vieja.—Medina del Campo, 
de 13 á 14 reales cántaro (16 litros) los 
tintos y de 11 á 12 los blanoos; Villalpan-
do, á 13 y á 12 respectivamente; La Seca, 
de 9,50 á 10 y de 11 á 12; Tordesillas, de 
11 á 12 y de 8 á 12; Pozáldez, de 10 á 1^ 
y á 10; La Seca, de 10 á 11 y de 9 á 12; 
Madrigal de las Altas Torres, á 10 y á 9; 
Fermoselle, á 9 y á 10; La Nava del Rey, 
de 12 á 13 los blancos; Roa, Mota del Mar-
qués, Fuensaldaña y Oigales, á 12 los t i n -
tos; Tudela de Duero, de 11 á 12; Peña -
fiel, Dueñas y León, á 11; Cebreros, de 9 
á 10; Morales del Vino, Üumiel de Izán y 
Cevico de la Torre, á 10; Peleagonzalo, á 
13; Astudillo, á 9; Toro, de 12 á 16,50; 
Sahagún, de 12 á 13. 
Cataluña.—Reus, véase la carta que pu-
blicamos en otro lugar; Tarragona, de 30 
á 35 pesetas carga (121,60 litros); los t i n -
tos superiores del Priorato, de 25 á 26; los 
del Bajo Priorato, de 19 á22 ; los de Mont-
blanch y Urgel, de 17 á 19; los de Vilan-
ca, de 20 á 22; los de Canonja, de 22 á 26; 
los de Reus y su comarca: Reus, de 20 á 
25 pesetas carga los tintos de este Campo; 
de 20 á 24 los de los distritos de Tarrago-
na y Valls; de 18 á 22 los de Montblanch; 
de 24 á 26 los llamados de pie de Monta-
ña; de 25 á 30 los del Priorato, y de 18 á 
25 los blancos; Villafranca del Panadés, 
de 18 á 20 los tintos y de 17 á 21 los blan-
cos; Montblanch, á 17,25 y 15 respectiva-
mente; Porrera, á 25 los tintos; Valls, de 
19 á 20; Roquetas, de 14 á 16,50; Ulldeco-
na, á 1,25 pesetas el decalitro los tintos. 
j ^ í m ^ M r ^ . — A l m e n d r a l e j o , á 10 rea-
les arroba los tintos, y de 9 á 10 los blan-
cos; Aldeanueva del Camino, de 12 á 13 y 
de 12,50 á 13 respectivamente; Don Beni-
to, de 10 á 12; Zafra y Villalba, á 12; To-
rre de Don Miguel, de 10 á 12; Villafran-
ca de los Barros, de 10 á 11; Fuente del 
Maestre, á 11; Ceclavín, á 17 reales los 
17,50 litros; Hervás, á 12. 
Murcia—T&Tazous. de la Mancha, á 10 
reales los 16 litros los tintos; Hellín, de 8 
á 10; El Bonillo, á 11; Chinchilla y Ma-
drifí-ueras, a 10; Casas-Ibáñez, á 8; Yecla, 
de 8 á 10; Moratalla, á 12. 
iV<ífl«w«.—Tafalla, de 9 á 10 reales el 
cántaro (11,77 litros) los tintos; Villafran-
ca, de 8 á 8,50; Arguedas, de 7 á 8; Oba-
nos, á 8,50; Larraga, de 8,50 á 9; Miran-
da de Arga, á 9; Berbinzana, á 7; Corella, 
á 7,25 reales el decalitro; Fitero, de 7 á 
7,25; Cintruénigo,de 7 á7,25. 
ifao/rtí.—Aldeanueva de Ebro, de 13 á 
14 reales la cántara (16.04 litros) los t i n -
tos; Autol, de 12 á 13,50; Cenicero, de 
12 á 13; Haro, de 13 á 14; Arnedo, á 12; 
Elciego, de 14 á 15,50; Uruñuela, de 9 á 
10,50; Tirgo y Treviana, de 9 á l 0 ; Ollau-
r l , de 8,50 á 9,50. 
Valencia.—Fuente la Higuera, á 5 rea-
les cántaro í i l litros) los tintos; Castalia, 
de 6 á 6,50; Biar, de 6 á 7; Catral, de 6 á 
6,50; Benilloba, á 6; Onteuiente, de 4 á 5; 
Bocairente, de 3 á 4; Vinaroz, de 4 á 6 
reales decalitro; Benicarló, á 6,50; Alcalá 
de Chisvert, de 4 á 5. 
NOTICIAS 
Después de un fuerte temporal de l l u -
vias y nieves, el barómetro ha subido 
bastante, quedando limpia la atmósfera, 
pero caen intensas heladas. 
Buena falta hace no vuelva, por ahora, 
el temnoral de lluvias, para pnripr rauxui. 
dar los trabajos agrícolas, que están muy 
retrasados, y que los pobres obreros no 
pierdan más jornales, pues su situación 
viene siendo muy angustiosa. En no po-
cos puntos, los Ayuntamientos y propie-
tarios han procurado atenuar en lo posi-
ble la horri ble miseria en que está sumida 
la clase obrera. 
En los mercados de vinos de Castilla la 
Nueva se acentúa el alza de precios, ha-
biendo hecho en algunos este movimiento 
grandes progresos. 
En Arganda se concertaron las prime-
ras ventas de vino nuevo k 8 reales arro-
ba (10 litros), y en la últ ima semana se 
ha pagado corrientemente á 14 reales. 
Según lo hemos dicho repetidas veces, 
la cosecha ha sido en España tan escasa, 
que apenas tenemos vino para cubrir las 
necesidades del consumo interior; así es 
que aun cuando decrezca en esta campaña 
la exportación (como ya está decreciendo, 
por la abundante producción en Francia), 
consideran asegurada la venta de nues-
tros caldos, y de ahí la firmeza que se 
advierte en el mercado nacional. 
El Ayuntamiento de Zaragoza ha acor-
dado crear en la capital de Aragón una 
Escuela de Agricultura. 
La feria de ganado vacuno celebrada 
en Tolosa (Guipúzcoa) el lunes úl t imo, es-
tuvo muy concurrida. 
Se- vendió la ternera y el novillo á 6,25 
pesetas el ralde de 5 "kilos, y el buey y 
vaca á 5,50 y 6. 
El trigo llamado tremes es activamente 
solicitado en Sevilla, habiendo tenido su 
precio una subida importante. 
Esto obedece á que, como la pasada 
inundación ha destruido la mayor parte 
de los sembrados de los sitios bajos y r i -
bereños, se hace preciso resembrarlos con 
esta variedad de trigo, dado lo avanzado 
de la época. 
La Cámara de Comercio francesa en 
Madrid ha acordado facilitar al comercio 
de su nación datos exactos acerca de los 
comerciantes españoles de buena fe y de 
de los que no inspiran confianza, en vista 
de la frecuencia con que se realizan es-
tafas. . 
Dicen de Echalar que los agricultores 
de aquella región esperan con alguna con-
fianza que la enfermedad que ataca á los 
castañales pueda ser combatida, pues en 
breve se celebrará en París el concurso de 
un premio de respetable cantidad al que 
descubra un medio eficaz para su extin-
ción. 
El precio del ganado va en continua y 
creciente alza, y este año en mayor pro-
porción que los anteriores se exporta el 
de cerda á la ribera, que es uno de los 
principales mercados. 
Como en todas partes,.han escaseado 
este año las becadas; se espera, en cam-
bio, una cosecha abundante de manzana, 
pues promete ser mucha la flor. 
La Cámara agrícola de Tortosa acaba 
de adquirir dos parcelas de terreno, que 
suman en junto 61 áreas, con objeto de 
dedicarlas á terrenos de ensayos, que ilus-
tren á sus asociados sobre los problemas 
más interesantes de la agricultura. Obran-
do cuerdamente, ha comenzado por hacer 
el análisis del terreno para saber á ciencia 
cierta lo que, en forma de abono, debe 
incorporársele en cada cultivo. 
Ya que nuestros Gobiernos siguen mi-
rando con tan vituperable indiferencia 
asunto de tal transcendencia para la vida 
nacional, produce verdadera alegría el ver 
que estas Sociedades agrícolas compren-
den cuánto pueden hacer en bien de sus 
fines, por la iniciativa privada y sin inge-
retnjias oficiales. 
Escriben de Calatayud: 
«Los fabricantes de harinas de trigo se 
quejan del precio que va tomando el trigo 
en esta comarca. 
Ayer se realizó una compra de 50 cahí -
ces á 39 pesetas. 
Los labradores no se muestran partida-
rios de vender, en vista de las tendencias 
al alza del alimenticio grano. 
Desde 1.° de Febrero hasta 30 de Sep-
tiembre quedará restablecida la tarifa de 
billetes de tercera clase á precio reducido 
en el ferrocarril para los jornaleros del 
campo y segadores, cuyo transporte se 
hará por grupos de cinco individuos lo 
menos, con arreglo á las condiciones que 
indica la tarifa respectiva. 
En el úl t imo Consejo de Ministros cele-
brado bajo la presidencia del Sr. Cánovas, 
se acordó el arriendo en todas las provin-
cias de España del impuesto de cédulas 
personales durante el próximo año eco-
nómico. 
El Director general de Agricultura ha 
dispuesto que el Ingeniero agrónomo de 
la provincia de Cádiz se ponga de acuer-
do con el Alcalde de Jerez y el Director 
de la Granja Escuela, para distribuir entre 
los viticultores que más lo necesiten los 
barbados que se adquieran con 10.000 pe-
setas que ha consignado para este objeto 
el Ministro de Fomento. 
Hasta la fecha han sido declaradas filo-
xeradas las siguientes provincias de Espa-
ña: Gerona, Barcelona, Tarragona, Léri-
da, Murcia, Almería, Granada, Córdoba, 
Sevilla, Málaga, Jaén, Cádiz, León, Za-
mora, Salamanca, Oviedo, Orense, Lugo, 
Baleares y Navarra. 
He aquí el número de botas de mosto 
que se han cosechado en los viñedos del 
término municipal de Jerez de la Fronte-






La exportación en el año último ha sido 
la siguiente: 
Vino exportado en botas, medias y cuar-
tas por el Trocadero 40.075 
Eu cajas y barriles para la Península.. 6 000 
Total botas 46.075 
La Junta directiva del Centro de La-
bradores de Valladolid, deseando cumplir 
una de las bases más importantes de tan 
benéfica Asociación, cual es la propagan-
da de máquinas y artefactos agrícolas de 
reconocida utilidad, ha dispuesto una rifa, 
en la que figurarán como premios hasta 
67 aparatos, procedentes de las más acre-
ditadas casas nacionales y extranjeras, 
entre las cuales figuran 43 arados, bom-
bas de trasiegos y de pozos, y una buena 
colección de máquinas. 
La rifa tendrá efecto el 17 del próximo 
Abri l , á l a s nueve de la mañana, y en el 
local que la Asociación tiene en Vallado-
l id , podiendo concurrir á constituir la 
Mesa todos los Presidentes de las Juntas 
locales. 
Los billetes para esta rifa cuestan una 
peseta cada uno, y se expenden en la Con-
serjería del Centro y en casa de los Presi-
dentes de las Juntas locales ó de los A l -
caldes de los pueblos respectivos. 
Debido á lo escasísima que ha sido este 
año la cosecha de aceite en las principa-
les naciones productoras (España, Italia y 
Francia), han subido mucho los preciosde 
dicho liquidó en todos los mercados. En 
los de Marsella y Niza, á los que afluyen 
las primeras clases del mundo, alcanzan 
nuestros aceites los siguientes precios: 
Andalucía, fino y extrafino, de 125 á 140 
francos los 100 kilos; Valencia, fino y 
corriente, de 100 á 130; Tortosa, de 110 á 
125; Borjas (Lérida), de 145 á 150; otras 
procedencias de Cataluña, extrafinos, fi-
nos y corrientes, de 95 á 140. 
Un aviso que interesa en gran manera 
á nuestro comercio de exportación de v i -
nos finos, pues muchas veces hemos de-
mostrado la importancia que tiene para 
nosotros el mercado helvético, lo ha publi-
cado con fecha 12 del actual la Dirección 
general de Aduanas de la República Suiza. 
Se refiere á los vinos de licor, y su parte 
más esencial dice así: 
«En virtud de los tratados de comercio 
los vinos de España ó Italia ricos en al-
cohol, tales como el Málaga, Jerez, Mal-
vasía. Moscatel, Marsala y el Vernacia 
(obsérvase que no menciona el Madera), 
importados en pipas, satisfacen 3,50 fran-
cos por quintal métrico ó hectolitro, mien-
tras no pasen de 18°, á condición de que 
el origen de dichos vinos de más de 15° 
de fuerza se compruebe por un certificado 
déla autoridad competente del lugar de ex-
pedición, debiéndose comprender por l u -
gar de expedición el sitio primitivo de 
donde proceden, y por consiguiente los 
certificados d*. origen deben dimanar de 
la autoridad del lugar de producción.» 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A 
Día 26 
París á la vista. 24 25 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 31 35 
Madrid, Suca, de Cuesta. Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES DE R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
Za mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
































Barrica de 225ílitros con doble envase. 230 
Barril > 100 > id. . 110 
Idem » 75 > id. . 85 
Idem > 50 > id. . 60 
Idem > 25 > id. . 3 5 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas.. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. «• J «J 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁlTlGül 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cénts. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
ANEJO. Pipa de 505 litros. Barrica de 225 id. 
m A o en? ) Pipa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGÜI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEMEALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
los pagos al hacerse los pedidos en letra a ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicullores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tau seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
GRANJA-MODELO DE ÁLAVA 
Se venden terneros de raza Schwitz 
(Suiza) para la reproducción, de dos á diez 
meses de edad, así como t amb ién^ r í a s de 
cerdo de distintas razas. 
Para precios y condiciones dirigirse al 
Director. 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e i r v a e i d n y mejora-
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g - e u t e s 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, B I L B A O . 
H . PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, C A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eocárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
vanees sobre mercancías.—Comisión moderada 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra). se construyen rápidamente y con ma-
Aoru, superior de roble purifleadu, la» üicjureu 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COfiSACS SCPERFlJiOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE Mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Boíellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
^4¿eu^o, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
AGIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de J08Ó 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
l U i i n i I l E l mejor Pu^verizador El relámpago 
i l l l L U I t de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
PRENSAS ^ara v'no ^aee^te, pr'v^e&'a<ia8» 
gos gratis. 
y bombas para trasiego.—ÜtXéXo-
Al AllPIAITr^ de tod08 sistemas.—Catálo-
AL/ljlDllJlJuU go gratis por correo. 
TTRÍK de lona, lona con goma, goma sola 
lUDUu ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas pqr la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia 
eon nociones acerca del cultivo del olivo en España, por doo 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 13á grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Bueuarentura Aragó.—La obra se divide en dos partes-
en la primera se trata de los preceptos y condiciones qué 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—Ln la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Tizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
oon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los t réboles , es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Bizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó .— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
LÍSE4 DE V A P O R E S M R A J Í C O M M V E G A C M LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de.. 





Guido, de 5.500 tons. 
JJugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de ^ ^ ^ W W » 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibaneu. Los vapores nombrados continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para T u r ^ L a <ia„t\*po de Cuba v 
Hkbana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 7 de 
Cienfuegos, Alava, el 13 de íd.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 20 de id.-Habana, Ma-
tanzas, Sacua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 28 de id. • Tf„hn„ 
E l Magnífico vapor G¿ido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3 / clase i los precios s.guientes. Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. J - L ^ t í H - Aaistennía 
LÍs literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DB PUEBTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. . , . , , 
E l 27 de Enero saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para loa puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. «ifn«T.i 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, deoienao suuaria en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. t ^ \ A 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, vaior, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.«»Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Piensas para paja.= 
Triiladoras.^Bombas para todos los u80s.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= riltros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase Se artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 > 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
100 
12 
Aparatos de tracción 
> núm. 2. 35 > í Fuelles para azufrar De 5 á 
A L B E R T O A H J L K S - Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
.A nti^a ua Sucursal de la casa r s O . K l de Par-ís 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G f - R A ID O S 
FUNCIONAMIENTOáVAPOR 6 i FUEGO DIRECTO 
I N F O R M E S , D I B U J O ^ Y J N R I F A S FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R I S 
Marea depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEÜR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiologicos 
Director: D. JAMES BURMANN 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M . GASCHEIN - K O L L E R r ^ f ^ B Í ^ 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2° de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Fraucia, concurso de 1893. - / _̂  . 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco k todo el que se sirva pedirlo a D. A. M. 




E G R O T 
# INGRO CONSTRl/CTOR 
1 9 , 2 1 , 2 3 , RUE M A T H I S , P A R Í S -
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S .18gS;-
FUERA DE CONCURSO M:" DEL'JURADO'' 
E X P O S I C I O N . BARCELONA 
- 2 M E C V A (_ U A i Cl r. . •' ,-J i • 
A P A R A T O S 
D E D E S T I L A R \ J t R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A m VINICULTORES 
Desacídifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. I , 3.° deba., Madrid. 
FABRICA DE MA0U1NAS "BADEN1A,, 
A M E S W . » P L A T Z F U S . A . G . TONHEIM ( G R A N D U C A D O D E B A D E N ) 
L a mÁst grandft rio las r ^ z - i c a s especiales 
para la preparación de la sidra 
Premiada 
con la 






Sistema de CLIQÜET 
L a mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para vino, frutas y bayas: construcción y ejecución sin 
ig-ual; el más alto rendimiento por la más alta presión. Molinos para 
frutas con cilindros de piedra, y de otros sistemas. Molinos para uvas. 
Máquinas de desgranar y despachurrar uvas. Prensas para extraer zu-
mos ó jug-os desde tres kilos y medio en adelante. Molinos para bayas. 
Oatálog-os gratis á. quien los pida 
Maquinaria Agrícola, Vimcola é Industrial 
t- .. .' 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADOR4S y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
W U E L D A 1 OH li AJERA G1GA.UE DE AROLE 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cáucaso) 
P L A N T A C I O N E S Ü E LA P I U M A V E K A 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocbo á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españole» que üeseen hacer la experiencia. 
Con tste fin envía gratuitamente y tranco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de '25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje, feu origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse a M. le Dirtcteur de rE&tabüssement Agricole d'Aroue. par St.-Falais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
E N O S O T E R O 
PARA 
GONSERTAR ¥ M E J O R A R LOS YINOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S D R O G A S 
E l vino con enosó te ro j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. (Ja-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
|indrlum y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UKA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854c 
10, Gallo do Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes dijüomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 




Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS. HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A O O R I C I I L T Ü R A Y F L O R I C D L T D R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad ^Internationale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de «ste 
año gratis por el correo á quien los pida. 
G R A N J A D E S A N J U A N 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE AGRICULTURA TARBÜRICDLTURA 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
SUCESORES D E AMADOR l ' F E J F F E R 
¿ l n genteros y coHStruc 
2 tores de máquinas para 
g la agricultura y para la 
industria;premiados e» 
0 cuantas Exposic iones 
jC han concurrido, con di-
^ piornas de honor, meda-
bfl lias de oro, de plata, de ~-:̂ i¿fg¿ S; 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
B Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
¿5 brazo. 
¡¡S Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
¿ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. S 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¿5 
^ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
B Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
g los prouuctos de la tierra. ftj 
¿ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó g 
f hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- H 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas M 
S siu fin y demás accesorios para dicho ramo. Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-_ — r „ . 
5 dos diámetros y formas. 
£ Funoición de hierro y construcción de toda clase de metales 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á los precios sumamente económicos que se detallan á 
cont inuación: 
Arboles frutales injertos tn las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno... 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,GO — 55 — 
Bajos para espaldera 0,40 — 35 — 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á preaios eon-
veucionales. 
Arboles para carreteras, pastos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente 0,90 — 85 — 
Idem mediana.... • 0,60 — 55 —, 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que eu 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
PLANTAS JÓVENES ÜE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. 100 
Membrillo, id 5 — 
Manzano, id 5 — 
Melocotón, id 5 •*> 
Vides de varias clases, de dos 
años 3 — 
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Forestales 
Fresno, un año 3 pts. 100 
Idem, dos años 3 —» 
Acacia común, un año 3 — 
Acacia triaconthos, id 3 
Alamo común, id 3 — 
Sauce común, id 4 — 
Barniz del Japón, id 2 — 
Catalpa común, id 3 —» 
Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
Maquinaria para la moiieoda de la aceituna 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to -
das las prensas de hierro en general, cóh pri t i leyio de t?ivención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAUCEUINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
fallex' do máquinas 
